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Perfil 
d’INDONÈSIA4
Nom oficial4Republik Indonesia (República d’Indonèsia)
Independència417 d’agost de 1945 (proclamada la independència;
el 27 de desembre de 1949, Indonèsia esdevé legalment independent
dels Països Baixos) 
Superfície41.919.440 km2
Llengua oficial4indonesi (indonesi bahasa)
Capital4Jakarta, 9.341.000 habitants (1996)
Altres ciutats importants4(1995) Surabaya, 2.743.000; Bandung,
2.429.000; Medan, 1.909.700; Palembang, 1.283.100. 
SISTEMA POLÍTIC
República unitària multipartidista amb una cambra legislativa4Casa
de Representants del Poble o Dewan Perwakilan Rakyat (500 escons, dels
quals 462 són elegits pel vot popular i 38 són nomenats per represen-
tants de l’Exèrcit).
Constitució4agost de 1945, abolida per la Constitució Federal de 1949
i la Constitució Provisional de 1950, restaurada el 5 de juliol de 1959.
Cap d’Estat i de Govern4presidenta Megawati Sukarnoputri (2001)
del PDIP. El primer president elegit (Abdurrahman Wahid, 1999, PKB)
fou substituït per la vicepresidenta.
Composició parlamentària4des de les darreres eleccions del 7 de
juny del 1999
-PDIP, Partit Democràtic Indonesi “Combat”: 154 diputats (37,4%)
-Golkar, formació on s’apleguen els hereus polítics de Suharto: 120
diputats (20,9%)
-PKB, Partit del Despertar Nacional: 51 diputats (17,4%)
-PPP, Partit Unit per al Desenvolupament: 58 diputats (10,7%)
-PAN, Partit del Comandament Nacional: 35 diputats (7,3%)
-PBB, Partit de l’Estrella Creixent: 14 diputats (1,8%)
POBLACIÓ
Total4209.342.000 (2000)
Població urbana439,0% (1999) Població rural461,0% 
Estructura per edat4(1995) per sota de 15 anys: 35,6%; 15-29 anys:
27,5%; 30-44 anys: 19,6%; 45-59 anys: 10,8%; 60-74: 5,4%;75 o més: 1,1% 
Projecció de població4(2010) 237.973.000
Taxa anual de creixement demogràfic41,1% (1999-2015)
Índex de natalitat423,0 naixements per 1.000 habitants (mitjana
mundial 22,1) (1999) 
Índex de mortalitat46,3 morts per 1.000 habitants (mitjana mun-
dial 8,9) (1999)
Índex de mortalitat infantil442 morts per 1.000 naixements vius
(1999)
Índex de fecunditat42,6 fills per dona (1995-2000)
Índex de mortalitat materna4450 morts per 100.000 nascuts vius
(1980-1999)
Esperança de vida en néixer468,27; dones, 70,1; homes, 65,3 (1999)
Composició ètnica4(1990) javanesos (39,4%); sundanesos (15,8%);
indonesis (malais) (12,1%); maduresos (4,3%); minangs (2,4%);
altres (26,0%).
Composició religiosa4(1990) musulmans (87,2%); cristians (9,6%, dels
quals són catòlics el 3,6%); hindús (1,8%); budistes (1,0%).
Llengües4indonesi bahasa (oficial, forma modificada del malai),
anglès, alemany, dialectes locals, dels quals el javanès és el més extens.
Alfabetització4(a partir dels 15 anys) 83,8% (1995); homes 89,6%
i dones 78%
Població per sota el límit de la pobresa420% (1998)
Població amb accés a aigua potable475% (1990-1997)
Població amb accés a serveis sanitaris459% (1990-1997)
INDICADORS ECONÒMICS
Moneda4rupia indonèsia, 1 dòlar = 10.000 rupies (gener 2001)
PNB4130.600 milions de dòlars (1998)
PNB per càpita4640 dòlars (1998)
Estructura del PIB4agricultura 21%; indústria 35%; serveis 44%
(1999)
Població activa499 milions (1999)
Població activa per sectors4agricultura: dones (42%), homes (41%);
indústria: dones (16%), homes (21%); serveis: dones (42%), homes
(39%) (1994-1997)
Exportacions448.665 milions de dòlars (1999). Productes: petroli i gas,
fusta contraplacada, tèxtils i cautxú. Socis: Japó, EUA, Singapur, Corea del
Sud, Països Baixos, Austràlia, Hong Kong, Xina i Taiwan.
Importacions424.004 milions de dòlars (1999). Productes: equipaments
i maquinària, productes químics, combustibles i comestibles. Socis: Japó,
EUA, Singapur, Alemanya, Austràlia, Corea del Sud, Taiwan i Xina.
Despesa pública en educació 1,4% del PNB (1995-1997)
Despesa pública en sanitat 0,7% del PIB (1998)
Despesa pública militar 1,1% del PIB (1999)
Deute extern 150.096 milions de dòlars (1999)
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